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静岡文化芸術大学でのユニバーサル
デザインの推進に関する研究  
 
研究代表  古瀬 敏 
 
ＵＤ研究の目標（2013年度のみでなく） 
これまでの研究の深化 
地域における展開 
地域へのフィードバック、など 
 
具体的なフィードバック例 
2012年度からの浜松市次期UD計画策定への寄与 
 
継続jして県、市のUD委員会・審議会への参加 
 
個別課題の検討例としては 
浜松市における将来の「買い物弱者」対応の可能性検討（2012） 
 
UD教育の方策検討－初等教育における効果の調査（2012、2013） 
 
地域へのフィードバック例：国際シンポジウム 
2003年度： 国際シンポジウム（エドワード・スタインフェルド教授＋高
嶺豊教授） 
2004年度： 国際シンポジウム（スコット・レインズ博士） 
2006年度： 国際セミナー（アラステア・マクドナルド教授＋エドウィナ・
ジュイエ女史） 
2008年度： 国際シンポジウム（レスリー・ヤング女史） 
2009年度： 国際シンポジウム（スティーブ・デモス氏） 
2011年度： 国際シンポジウム（フランセスク・アラガイ氏） 
UD教育の方策検討－初等教育における効果の調査 
UD絵本応募で、なぜ車いす、視覚障害者ブロックばかり強調される？ 
 
国語教科書（光村6年上、2005-2010使用）ではUDを取り上げ、総合学
習課題としている 
 
それはうまく行っているのだろうか? 比較してみる 
2012年の調査 
大学新入生（光村国語で習った最初の年） 
 
SUAC／東北工業大学／仙台高専 
 
うまく差が出なかった－教わって6年は長すぎた 
（雑音多し？－ちょうど政府施策でUD政策大綱が出された） 
2013年 
静岡、佐賀そして徳島の高校生 
 
SUACの学生は昨年との比較で対象に 
Prefecture School 
name 
Used 
Mitsumura 
Did not 
use 
Mitsumura 
No 
answer 
Total 
Shizuoka SUAC* 85 95 0 180 
  Shimada 2 76 0 78 
  Fujinomiya-
higashi 
3 80 0 83 
Tokushima Johnouchi 73 6 0 79 
  Johoku 75 4 0 79 
Saga Ushizu** 11 141 6 158 
  Taku** 1 147 2 150 
  Kashima 
Vocational 
2 155 0 157 
  Karatsu 
Seisho 
    102 102 
各県の特徴 
静岡と佐賀とはいずれもUDが行政の施策 
徳島はそうではない 
 
佐賀県では 
UD推進校がある：牛津と多久 
 
多久と鹿島実業では2年生も調査 
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Chosen keywords from Tokushima students: related to BF 
(left) and UD (right) 
後で判明したこと 
中学校の教科書に車いすと視覚障害とがユニバーサルデザインとし
て取り上げられている 
 
BFとUDの両者が混同される要因か？ 
 
2014年に3度目の調査をかけている 
 
